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〈編集後記〉
明けま しておめで とうございます。今年の春 には豊中地区低温セ ンターの新ヘ リウム液
化機が稼動予定で、 これまで以上 に液体ヘ リウムを使 った実験がや りやす くなるもの と皆
さん心待ちにされている もの と思い ます。
その工事 のため昨年十月 よ り豊中地区では業者か らの購入 に頼 っているのですが、百瀬
先生の記事 に もあ ります ように、昨年後半 にヘ リウムの輸入が停止する とい う事件があ り
ま した。実際 に豊中地区で は業者が各研究室 を回 り、納 品量 を調整する といった事態 にま
で至 っています。さらに、液体窒素 も設備更新のため業者か ら購入す る期 間があ りました。
とたんに実験の予定 を立 てるのが困難 とな り、 もちろん業者へ の支払 いの心配 も……。お
恥ずか しい話ですが、いかに平素の低温セ ンターのサー ビスが有 り難い ものか身 にしみて
感 じた次第です。
さて、121号もい ろいろな分野で活躍 されてお られ る皆様 に最新 の研究 をわか りやす く
紹介 して頂 きま した。最近では、様 々な報告集 などがあふれかえっていますが、 この低温
センターだ よりは、液体ヘ リウムや液体窒素などの低温寒剤 を利用 した技術 や研 究の紹介
をはじめ とし、「阪大 オリジナル」のポ リシーの もと、いろいろな面 白い研究 をご紹介 し、
読者の皆様 のアイデアの種 になる話題 を提供す ることを目指 している奇特?な 機関誌 だと
思い ます。私 も学部4年 生 の頃か ら愛読 してお り、いろいろな先生が様 々な語 り口で研究
や技術 を紹介 して下 さるのを毎号心待 ちに してお りました。私事 で恐縮ですが、この度転
勤 で阪大 を離れま した。 これか らは一読者 として 「阪大 オリジナル」情報 を楽 しみ にして
お ります。(音 賢一(現:千 葉大理))
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